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論 文 要 旨 
 
Most of the Earth was covered by ice during the late Neoproterozoic Marinoan glaciation (ca. 635 Ma). 
The global glaciation has probably influenced the subsequent biosphere. However, the relationship between 
glaciation and biotic evolution has not been clarified. To elucidate changes in the biosphere at that time, 
organic geochemical analyses were carried out for Marinoan-associated deposits and the overlying 
post-glacial sediments in two sections in the Yangtze Platform, south China, and one section in the 
Kimberley region, northwestern Australia. The extract from every sample was carefully checked its 
indigenousness or migrating level by system blank experiments and maturity comparison between kerogen 
and bitumen; this assessment revealed that sedimentary organic molecules from the Jiulongwan samples are 
partly autochthonous and can be discussed for reconstruction of paleoenvironment. In the Jiulongwan 
Section, analyses show barren of biota in the cap dolostone overlying the Marinoan diamictite but presence 
of photosynthetic bacteria and/or the other bacteria at the top of the cap dolostone followed by presence of 
eukaryote and bacteria, which are based on n-C17 and n-C19 alkanes (a proxy for biomass of algae), 
pristane and phytane (a proxy for biomass of photosynthetic organisms), C29-C31 hopanes (bacterial 
biomarkers), and C27-C29 regular steranes (eukaryotic biomarkers). These changes indicate that recovery of 
bacteria started at the end of the cap dolostone precipitation, and then recovery of eukaryota followed. This 
biosphere recovery seems to have been controlled by a mass input of continental weathering into the ocean 









 分 析 し た 試 料 は ， 南 中 国 揚 子 プ ラ ッ ト フ ォ ー ム の 九 龍 湾 （ Jiulongwan） と 四 都 坪




確認された．そこで，これらの試料の全有機炭素，n-C 17  alkane+n-C 19  alkane（藻類の指標），
pristane+phytane（光合成生物の指標），ホパン類（バクテリアの指標），ステラン類（真核生
物の指標）の変動を検討した． 
マリノアン氷成層と退氷後の堆積物では，生物指標の量は後者が圧倒的に多い．しかし，マリ
ノアン氷成層中部においては藻類，光合成，バクテリアの指標が一時的に増加している．一方，
これらの指標の値は，氷成層直上のキャップ炭酸塩岩ではほとんどなく，キャップ炭酸塩岩最上
部になるとステラン類を除く全ての指標が急増し，さらに上位でステラン類も増加する傾向を示
す． 
これらの結果から，氷床下でも生物活動は存在したがその量は少なく，氷期後になって生物圏
は急速に回復した．一方，後氷期後ではキャップ炭酸塩岩の最上部より上位でしか生物指標がみ
つからないことは，氷期後であっても気温や海水温変動など原因により回復が遅れたものと判断
される．さらに，真核生物の指標の増加は最も遅く，氷期からの回復にかなりの時間を要したと
推測される。 
本研究は，マリノアン氷期前後の生物圏変動を有機分子は使用して初めて明確にし，全球凍結
の研究に新しいデータを提供した．これらの成果は，自立して研究活動を行うに必要な高度の研
究能力と学識を有することを示している．したがって，静谷あてな提出の博士論文は，博士（理
学）の学位論文として合格と認める． 
 
